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Telah dilakukan penelitian tentang karakteristik kemasan kertas berbasis 
komposit ramah lingkungan dari campuran polyvinyl alcohol (PVA) dan kanji. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengolahan kanji 
singkong dan pencampurannya dengan bahan polimer polyvinyl alcohol, sehingga 
dapat dihasilkan lapisan kertas kemasan, mengetahui pengaruh penambahan  
polyvinyl alcohol pada sifat kanji singkong yang meliputi sifat perintang uap air dan 
minyak, sifat biodegradable serta sifat mekanik dari lapisan komposit kanji 
singkong/polyvinyl alcohol yang terbentuk. Komposit dibuat dengan metode 
solvent casting dengan mencampurkan PVA dengan kanji dimana campuran 
PVA/kanji di variasi pada konsentrasi 0%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70% 
dan 90% b/b. Hasil uji payne cup analysis (water vapor transmision rate (WVTR)) 
menunjukkan sifat perintang uap air dari komposit tersebut semakin meningkat 
dengan peningkatan konsentrasi PVA, seperti yang ditunjukkan pada konsentrasi 
PVA 0% b/b (kanji saja) dengan nilai WVTR sebesar 853,33 gram/m2hari menurun 
menjadi 485,33 gram/m2hari saat konsentrasi PVA 90% b/b. Komposit yang 
dihasilkan memiliki sifat perintang minyak yang sangat baik yang ditunjukkan 
dengan tidak adanya minyak yang dapat melewati lapisan. Uji biodegradable 
menunjukkan laju biodegradable menurun seiring dengan penambahan konsentrasi 
PVA, seperti ditunjukkan oleh penurunan massa komposit selama 4 minggu sebesar 
21,621% ketika di tambahkan PVA sebesar 90 % b/b, sementara penurunan massa 
tanpa PVA (kanji saja) adalah sebesar 56,41%. Penambahan PVA 90% b/b pada 
komposit kanji/PVA merubah modulus young sebesar 24,267 MPa dari 26,667 MPa 
menjadi 2,4 MPa, yield strength sebesar 6,2 MPa dari 15,8 MPa menjadi 22 MPa 
dan tensile strength sebesar 4,6821 MPa dari 32,8473 MPa menjadi 28,1652 MPa. 
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ABSTRACT 
The research about characterization of environmentally friendly composite 
based paper packaging from polyvinyl alcohol (PVA) and starch has been done in 
the present studies. The purpose of this research was to determine starch processing 
and when mixing with PVA, to produce packaging based paper coating, to find out 
the effect of PVA on starch properties. These included water vapor and oil barier, 
biodegredation rate and mechanic properties. The composites were prepared by 
solvent casting method by mixing PVA with starch. The composition of starch/PVA 
mixture was 0%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70% and 90% w/w. Payne cup 
analysis (water vapor transmission rate (WVTR)) showed that the water vapor 
barrier properties increased with the increase of PVA concentrations, as shown by 
the WVTR value was  853,33 g/m2 day when starch only ( 0% PVA), and the 
WVTR was 485,33 g/m2 day when PVA concentration was 90% w/w. The 
composites showed very good grease resistances as indicated by oil pass through 
the composites. The biodegradable test showed that the biodegradable rate 
decreased with the increase of PVA concentration. As shown by the mass loss after 
4 weeks was 21,621% when PVA 90% w/w was presence while the mass loss was 
56,41% when no PVA was presences. The incorporation of PVA 90% w/w changed 
young modulus 24,267 MPa from 26,667 MPa to 2,4 MPa, yield strength 6,2 MPa 
from 15,8 MPa to 22 MPa, and tensile strength 4,6821 MPa from 32,8473 MPa to 
28,1652 MPa. 
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